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IZVLEČEK 
Diplomska naloga rešuje problem zalog pri izbrani prostočasni dejavnosti, ki se 
ukvarja z ročno izdelavo zvezkov. Pri izbrani prostočasni dejavnosti je težava 
vodenje zalog, s tem povezan pa je tudi (pre)počasen odziv izvajalca prostočasne 
dejavnosti na povpraševanje kupca. Zaradi omenjenega prihaja pri kupcih do 
nejevolje ter kasnejšega nezanimanja za sicer prvotno kupcu zanimiv izdelek. 
Namen zaključnega dela je bil poiskati primerno aplikacijo za nadzor zalog pri 
prostočasnih dejavnostih. V ta namen je bila najprej raziskana ponudba na trgu 
prostodostopnih aplikacij za nadzor zalog, katere bi lahko bile primerne za izbrano 
prostočasno dejavnost. Ugotovljeno je bilo, da je na trgu veliko prostodostopnih 
aplikacij za nadzor zaloge, vendar pa le-te niso v celoti ustrezale našim zahtevam, 
kot so npr. upravljanje zalog preko mobilnih telefonov, platforma aplikacije povezana 
z Gmail računom zaradi registracije, vnos želenih informacij, vpis sodelavcev, ki bi 
imeli dostop do vpogleda zalog itd. Na podlagi teh ugotovitev smo izdelali algoritem 
in grafično oblikovali videz nove prostodostopne aplikacije, ki bo primerna za 
izbrano prostočasno dejavnost, prav tako pa bo dostopna širšemu trgu. 
 








In my thesis, I have created a solution in how to store items in complementary work 
of making handmade notebooks. In this handcrafting action, there is a slower 
response rate for buyers command and a problem with managing the inventory of 
the notebooks. There is a delay with the answer because of it and the buyers lose 
interest in an item they wanted to buy beforehand. The main purpose of my study is 
to find the right application, which could manage the inventory items in the handcraft 
business. We made an inquiry about the apps on the market, which are free of 
access. We made a conclusion that every free application lacked a specific that we 
required. For example managing stock on the mobile phone, platform of the app 
required your g-mail account to register, some of the needed information was 
missing, the entry of co-workers, who could access the database. We established 
an algorithm and a graphic design and created a new application that will be suitable 
for any handcraft business and will be widely accessible on the market. 
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Med osebno dopolnilno delo ali prostočasno dejavnost se štejejo manjša dela, 
pomoč v gospodinjstvu, obiranje gozdnih sadežev, izdelovanje izdelkov domače in 
umetne obrti, ipd. Pri prostočasni dejavnosti je pogosto težava nadzor zalog gotovih 
izdelkov. Izdelki se večinoma izdelajo po naročilu ali pa se izdelajo v večjih količinah 
za prodajo na sejmih. V slednjih primerih pogosto nastanejo zaloge, saj v redkih 
primerih pride do prodaje celotne ponudbe. Nastalo zalogo je nato treba nekako 
nadzirati/voditi. Še vedno pa, tako kot velika podjetja, izvajalci takšne dejavnosti 
želijo čimprej odgovoriti na povpraševanje po izdelkih. 
 
Izvajalci prostočasne dejavnosti za vodenje zalog pogosto uporabljajo programe kot 
so npr. Excel, Word, Googlove aplikacije, ki jih upravljajo preko svoje elektronske 
pošte. Na trgu je prisotnih tudi veliko prostodostopnih aplikacij za nadzor zalog. 
Velika večina je zasnovana tako, da je treba vnesti informacije o podjetju/izdelkih, 
te pa so potrebne za njihovo pravilno delovanje. Teh informacij velika večina 
izvajalcev prostočasnih dejavnosti nima. Težava prostodostopnih aplikacij je tudi ta, 
da imajo v  veliki večini več možnosti nadzora in vnašanja podatkov, kot jih izvajalci 
prostočasnih dejavnosti sploh potrebujejo, zato se izgubijo v »preprostosti« 
uporabe. 
 
V nalogi so opisane tri prostodostopne aplikacije, ki bi lahko bile primerne za nadzor 
zalog prostočasne dejavnosti: Mobi DB Inventory, Stock controller in Rapid 
inventory management. Ugotovljeno je bilo, da ima vsaka od navedenih aplikacij 
določene pomanjkljivosti, zato smo se odločili izdelati svojo aplikacijo, v kateri bomo 
lahko vodili zaloge v izbrani prostočasni dejavnosti. 
 
Glede na omenjeno, je bil namen raziskave izdelati osnutek podobe prostodostopne 
aplikacije za nadzor zalog, ki bi bila dosegljiva na pametnih telefonih in bi bila 
preprosta za uporabo. V ta namen je bil izdelan algoritem mobilne aplikacije, 
oblikovano je bilo ime, logotip ter izdelan izgled posameznih delov aplikacije.  
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2 TEORETIČNI DEL / STANJE RAZISKAV 
 
2.1 Menedžment zalog 
Obseg zalog posameznega podjetja in načini upravljanja (management) zalog so v 
največji meri določeni s sistemom načrtovanja proizvodnje. Skladno z razvojem 
funkcije načrtovanja proizvodnje se je v preteklih letih razvil tudi menedžment zalog, 
saj je uspešnost vsakega proizvodnega podjetja med drugim odvisna tudi od zalog. 
Zaloge na eni strani omogočajo neprekinjeno proizvodnjo, na drugi pa povzročajo 
stroške, saj je v njih vezan »kapital«, ki bi ga sicer lahko koristneje uporabili. Podjetje 
naj bi v obliki zalog vezalo čim manjša sredstva, hkrati pa naj bi zagotavljalo 
normalno oskrbo proizvodnje brez zastojev. Velik del zalog nastaja zaradi 
nepredvidenih sprememb v procesu materialne preskrbe. Zaradi tega se v praksi 
mnogokrat zgodi, da gospodarimo s prevelikimi zalogami, pri tem pa pozabimo na 
stroške.  
 
V večini proizvodnih podjetij tvorijo zaloge drugo največjo premoženjsko kategorijo 
v bilanci stanja. Večja so le materialna sredstva in oprema. Zaloge predstavljajo 
približno 30 % vloženih sredstev podjetja. Pravimo, da so optimalne zaloge tiste 
zaloge, pri katerih bodo ob maksimalni zanesljivosti poslovanja stroški zalog 
minimalni.  
 
Zaloge je težko določiti predvsem zaradi različne porabe materiala. Najlažje je 
seveda gospodarjenje z zalogami pri enakomerni porabi. Teoretično tu zalog sploh 
ne potrebujemo, saj lahko dobavo in porabo popolnoma uskladimo. Praktično pa so 
zaloge zaradi varnosti vendarle potrebne. Skoraj nemogoče pa je vnaprej načrtovati 
zaloge pri popolnoma neenakomerni porabi. Zaloge se načrtujejo sproti in 
dopolnjujejo vzporedno s porabo. (1) 
 
Zaloge omogočajo normalno oskrbo porabnikov materiala tudi takrat, ko potrebe 




Vzroki, zaradi katerih se pojavljajo potrebe po zalogah, so (1): 
 neskladnost med časom proizvodnje in časom porabe, 
 oddaljenost med krajem proizvodnje in krajem porabe, 
 različni trgovski in finančni pogoji, 
 potreba po varnosti oskrbe. 
 
2.1.1 Višina zalog 
Poleg pomanjkljivosti, ki jih srečujemo pri zalogah, imajo le-te tudi dobre lastnosti. 
Zagotavljajo namreč neprekinjeno in učinkovito delovanje proizvodnih organizacij. 
Pogoj za učinkovito delovanje podjetja in ustvarjanje dobička je torej skrbno 
načrtovanje in nadzorovanje zalog.  
Raven zalog mora biti takšna, da bo kar najbolje ustrezala poslovnemu sistemu. 
Mnenja o višini zalog se razlikujejo. Vodja marketinga zagovarja večje zaloge, da bi 
lahko zagotovili hitro montažo in dostavo široke palete končnih izdelkov, kar bi lahko 
uporabili tudi kot učinkovito prodajno orodje. Z vodjo marketinga se strinja vodja 
proizvodnje, vendar iz popolnoma drugega razloga. Višja raven zalog namreč 
omogoča večjo fleksibilnost v vsakodnevnem načrtovanju proizvodnje. 
Nepričakovan zaplet, ki se pojavi pri proizvodnji določenega proizvoda lahko rešimo, 
če imamo na razpolago surovine za proizvodnjo novega (ali nadomestnega) 
proizvoda. Zmerne zaloge preprečujejo zastoje v proizvodnji in s tem nastanek 
stroškov izpada proizvodnje.  
Po drugi strani pa vodja financ stremi k čim manjšim zalogam. Ob tem opozarja, da 
ima podjetje po navadi večje potrebe po denarnih sredstvih, kot jih dejansko ima na 
razpolago, zato skuša zaloge čim bolj zmanjšati, da bi lahko sredstva namenili za 
druge namene. Dejstvo je tudi, da celotni stroški vzdrževanja zalog padajo 
proporcionalno z ravnijo zalog. 
Končno je tu še vodja nabave, ki skrbi za velikost in pogostost posameznih naročil. 
Prednost daje manj pogostim in večjim naročilom, odvisno od sistemov naročanja 
in proizvodnih procesov. Nakupi večjih količin omogočajo učinkovito izkoriščenost 
nabavnega osebja in učinkovitejše načrtovanje ostalih aktivnosti (raziskava trga, 
izbira dobaviteljev itd.). (1) 
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2.1.2 Značilnosti zalog 
Zaloge se pojavljajo vsakokrat, ko surovine, polproizvodi in končni izdelki 
proizvodnega procesa niso takoj uporabljeni. Zaloge so nujne za neprekinjeno 
delovanje proizvodnih sistemov in za zadovoljivo raven storitev. Tako proizvodna 
kot trgovska podjetja imajo zato pogosto v zalogah vložen velik del finančnih 
sredstev. (2) Zaloge predstavljajo najpomembnejšo obliko gibljivih sredstev, katerih 
višina je odvisna od proizvodnega procesa, metode vodenja zalog, časa obračanja 
zalog in od povprečnega stanja zalog. (3) 
Idealno bi bilo, če bi iz zalog lahko ob vsakem času zadovoljili vsako potrebo, tako 
po sortimentu kot po količini. Realno pa to ni mogoče, saj bi take zaloge zahtevale 
velikanski prostor in neskončno velika vanje vložena sredstva. Zato v praksi 
dopuščamo, da se občasno zgodi, da iz zalog ne moremo pokriti vseh povpraševanj 
oziroma potreb. (4) 
Različna podjetja imajo zaradi svojega proizvodnega oziroma prodajnega programa 
zelo različen obseg in višino naložb v posamezne oblike zalog. Pri tem imajo 
nekatera podjetja več ali manj zalog materiala in drobnega inventarja, druga imajo 
zaradi dolgega proizvodnega procesa več zalog nedokončane proizvodnje, tretja 
zaradi neenakomernega nihanja obsega proizvodnje in prodaje več končnih 
izdelkov in četrta več zalog trgovskega blaga. (5) 
 
2.1.3 Vrste zalog 
Čeprav lahko zaloge delimo na različne načine, je spodnja razvrstitev najpogostejše 
omenjena (1): 
 
 Proizvodne zaloge: surovine, sestavni deli in sestavine prihodnjih izdelkov, 
ki vstopajo v proizvodni proces (zadolžena nabava). Ločimo dve vrsti 
sestavnih delov: 
- posebni sestavni deli, ki so proizvedeni na podlagi specifikacije 
podjetja in 
- običajni industrijski sestavni deli, ki jih je mogoče takoj dobaviti. 
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 Zaloge pomožnega materiala: material za vzdrževanje, popravilo in 
delovanje (zadolžena nabava). Uporablja se v proizvodnem procesu, vendar 
ne postane sestavni del proizvoda (mazalno olje, milo, deli za popravilo 
strojev itd.). 
 
 Zaloge polizdelkov: polizdelki na različnih stopnjah proizvodnega procesa 
(zadolžena proizvodnja). 
 
 Zaloge končnih izdelkov: končni izdelki, pripravljeni za odpremo 
(zadolžena prodaja). 
 
V nalogi smo se osredotočili na končne zaloge. 
Proizvodnja redko poteka tako, da so dokončani izdelki takoj in neposredno 
dostavljeni kupcem. Praviloma gredo v skladišče končnih izdelkov, od tu pa jih po 
naročilu dostavljajo kupcem. Njihova funkcija je predvsem izravnavanje tempa 
proizvodnje in tempa porabe. Ko se zaloga gotovih izdelkov zmanjša pod vnaprej 
določeno mejo, se sproži postopek obnavljanja. (6) 
Na oblikovanje zaloge gotovih izdelkov vplivata proizvodnja in prodaja. Če je 
proizvodnja individualna po naročilu za znanega kupca, zaloge gotovih izdelkov 
skoraj ni, ker so dokončani izdelki takoj prevzeti. Če pa gre za serijsko proizvodnjo, 
za neznanega kupca, pa se po pravilu pojavlja določen obseg zalog gotovih 
izdelkov. Na ta obseg pa vplivajo prodajne možnosti oziroma obseg povpraševanja, 
ki je odvisen tudi od prodajne cene in kakovosti gotovega izdelka. Tako lahko na 
primer z zniževanjem prodajnih cen vplivamo na večjo prodajo in s tem na 




 2.2 Zaloge končnih izdelkov v prostočasnih dejavnostih 
Med osebno dopolnilno delo ali »prostočasno dejavnost« se štejejo manjša dela, 
pomoč v gospodinjstvu, obiranje gozdnih sadežev, izdelovanje izdelkov domače in 
umetne obrti ipd. Osebno dopolnilno delo lahko opravlja oseba, ki je zaposlena, 
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brezposelna, upokojena in tudi študenti in dijaki starejši od 15 let, ter tujci, ki imajo 
na podlagi svojega statusa pravico do prostega dostopa na trg dela. (8) 
Pri prostočasni dejavnosti je pogosto težava nadzor zalog gotovih izdelkov. Izdelki 
so večinoma izdelani po naročilu ali pa so izdelani v večjih količinah za prodajo na 
sejmih. V slednjih primerih pogosto nastanejo zaloge, saj v redkih primerih pride do 
prodaje celotne ponudbe. Nastalo zalogo je treba nato nekako nadzirati/voditi. Še 
vedno pa, tako kot velika podjetja, izvajalci takšne dejavnosti želijo čimprej 
odgovoriti na povpraševanje po izdelkih. 
 
2.3 Aplikacije za nadzor zalog končnih izdelkov 
Odvisno od velikosti podjetij se v praksi uporabljajo različne aplikacije za nadzor 
zalog. V velikih podjetjih za nadzor zalog običajno uporabljajo na trgu kupljene 
programske aplikacije ali pa razvijejo lastne aplikacije, ki zadovoljujejo vsem 
želenim potrebam. Nadzor zalog je običajno del poslovno informacijskih sistemov, 
pri čemer se povezuje z drugimi deli v ustrezno celoto, ki omogoča pretok informacij 
in natančno sledenje zalogam. Tako v primeru komercialne kot tudi lastne aplikacije 
so stroški nabave/razvoja precej visoki, aplikacije pa so precej kompleksne. (9) 
Mikro podjetja za nadzor zalog običajno uporabljajo prostodostopne programske 
aplikacije, s tem pa so prisiljeni sami poskrbeti za izobraževanje in uvajanje. 
Nekatera mikro podjetja uporabljajo programe, kot so npr. Excel, Word, Googlove 
aplikacije, ki jih upravljajo kar preko svoje elektronske pošte. 
Težava prostodostopnih aplikacij je ta, da imajo v veliki večini več možnosti nadzora 
in vnašanja podatkov, kot nekatera mikro podjetja potrebujejo. Nekatera podjetja ne 
potrebujejo vseh možnosti, ki jih ponujajo prostodostopne aplikacije, in se tako 
izgubijo v »preprostosti« uporabe. Nekatere aplikacije celo zahtevajo določene 
podatke o podjetju, ki so popolnoma neuporabni za delovanje aplikacije. (9) 
Velika težava nastane tudi takrat, ko aplikacija ne deluje pravilno, če ne vnesemo 
potrebnih podatkov, ki jih sistem zahteva. Aplikacije tako vedno znova opozarjajo 
na manjkajoče podatke, sistemi se zapirajo in ne delujejo pravilno.  
Prav zaradi takšnih težav, mikro podjetja raje uporabljajo znano programsko 
opremo, kot je prej omenjeni Word, Excel, Google Docs, ali pa svoje zaloge še 
vedno beležijo na belem papirju ali pa »v svojih glavah«. 
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Tako nastanejo dodatne težave z zalaganjem popisa zalog. Podjetja nimajo vedno 
dostopnega seznama, če pa je zaloga shranjena samo »v glavi«, lahko seznam celo 
pozabimo.  
 
Tudi izvajalci prostočasnih dejavnosti se odločajo za prostodostopne aplikacije, ki 
pa jim prinašajo enake težave. Izvajalci prostočasne dejavnosti izdelujejo izdelke po 
naročilu ali pa izdelajo večje količine izdelkov za prodajo/predstavitev na sejmih. 
Izvajalci izdelujejo izdelke v svojem prostem času in običajno nad zalogo nimajo 
natančnega nadzora, predvsem v primeru, ko se lokacija njihovega »delovnega 
mesta« razlikuje od bivanjske (npr. študenti, ki prostočasno dejavnost opravljajo 
doma, medtem ko študirajo na drugi lokaciji, v drugem mestu). Izvajalci prostočasnih 
dejavnosti nimajo zalog s seboj, seznam le-teh pa je lahko neposodobljen, zato 
prihaja do neustrezne komunikacije. 
 
 
2.4 Primeri prostodostopnih aplikacij za nadzor zalog 
Na trgu je veliko prostodostopnih aplikacij za nadzor zaloge. Velika večina je 
zasnovana tako, da je primerna za večja podjetja, ki imajo veliko informacij o svojih 
izdelkih. Informacij, ki so potrebne za pravilno delovanje nekaterih prostodostopnih 
aplikacij, pa velika večina izvajalcev prostočasne dejavnosti nima. Izvajalci 
prostočasnih dejavnosti uporabljajo prostodostopne aplikacije za nadzor zalog, ker 
se tako izognejo nepotrebnemu zapravljanju časa z odgovorom na povpraševanje.  
Vendar pa niso vse prostodostopne aplikacije za nadzor zalog preproste za 
uporabo. Prav tako pa je pravilno delovanje aplikacije odvisno od vnosa podatkov, 
ki jih aplikacija zahteva. V nadaljevanju so opisane tri prostodostopne aplikacije, ki 







2.4.1 Aplikacija »Mobi DB Inventory« 
 
Slika 1: Ikona aplikacije »Mobi DB Inventory« 
 
»Mobi DB Inventory« (10) je mobilna aplikacija za vodenje zalog oziroma za nadzor 
zalog. Videti je preprosta za uporabo in tudi grafično je na začetku lepo dodelana.  
Po vstopu v aplikacijo je na prvi strani baza podatkov, ki je na začetku razdeljena 
na različne podbaze, ki jih lahko tudi sami ustvarimo. Ustvarjena je prva baza 








Ko odpremo to prvo bazo podatkov, vidimo štiri kategorije podatkov, v vsaki pa so 
različni podatki. 
 Pod prvo izbiro so »Kategorije«, v kateri so zapisane kategorije izdelkov z 
opisi izdelkov, ki so v posamezni kategoriji. 
 Pod drugo izbiro so »Znamke«, v kateri so zapisane posamezne znamke 
izdelkov z opisom posamezne znamke. 
 Pod tretjo izbiro je »Lokacija«, v kateri so navedene lokacije različnih skladišč 
z zapisom številk določenih skladišč. 
 Pod četrto izbiro so »Izdelki«, v kateri so zapisani izdelki na zalogi, poleg pa 
so zapisane vse podrobnosti določenega izdelka: lokacija skladišča, 
pričakovana količina, dejanska količina, slika, cena, kategorija, znamka, 
preverjenost, inventarna številka, koda in storitvene enote. 
 




2.4.2 Aplikacija »Stock controller« 
 
Slika 3: Ikona aplikacije »Stock controller« 
 
»Stock controller« (11) je mobilna aplikacija za vodenje oziroma nadzor zalog (slika 
3). Aplikacija je na prvi pogled preprosta za uporabo in je odlično grafično dodelana 
(slika 4). Uporaba aplikacije zahteva uporabniški račun, preko katerega dostopamo 
do podatkov o zalogah. Po ustvarjenem uporabniškem računu aplikacija na prvi 
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strani omogoča hiter pregled števila izdelkov na zalogi, promet zalog, ocenjeno 
vrednost zaloge ter zaslužka. 
Aplikacija omogoča vnos skladišč, kategorije izdelkov, dobaviteljev, strank, artiklov, 
transakcij ter prenosov artiklov po skladiščih. 
 
Slika 4: Videz aplikacije »Stock controller« 
 
S pomočjo aplikacije so vidni podatki o premikanju artiklov, kot so transakcije, ki 
prispejo v določeno skladišče preko določenega dobavitelja, izdaja dobavnic za 
določene dobavitelje, transakcije, ki gredo iz določenega skladišča do določene 
stranke, vnos izdaje blaga/artiklov, vnos izdajnice blaga/artiklov ter prenos med 
skladišči. 
Aplikacija ponuja možnost pregleda podatkov uporabniškega računa, kot so 
podrobnosti artikla, kjer so navedene podrobnosti, kot so na primer slike izdelka, 
kategorija, trenutne zaloge in vrednost po skladiščih, dobavitelji za artikel, stranke 
za artikel ter pregled zalog po mesecih. Ima tudi izbiro »Zaloge«, kjer je za vsako 
skladišče navedeno število določenih artiklov, ocenjena vrednost artiklov ter 
trenutna zaloga določenih artiklov. Aplikacija ima tudi možnost nastavitve alarma za 
določeno skladišče, ko se količina določenih izdelkov zmanjša. Ima tudi pregled 
statistike. Omogoča izvoz podatkov v PDF in CSV obliko za vsako od izbir: seznam 
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skladišč, seznam kategorij, seznam artiklov, seznam dobaviteljev, seznam strank, 
seznam transakcij, prenosi, alarmi ter zaloge. 
 
 
2.4.3 Aplikacija »Rapid inventory management« 
 
Slika 5: Ikona aplikacije »Rapid inventory management« 
 
»Rapid inventory management« (12) je mobilna aplikacija za vodenje oziroma 
nadzor zalog (slika 5). Aplikacija je preprosta za uporabo, vendar pa grafično 
nedodelana (slika 6). Uporaba aplikacije ne zahteva nobenega naprezanja pri 
razumevanju uporabe in vnosa podatkov.  
 
Slika 6: Videz aplikacije »Rapid inventory management« 
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Po vstopu v aplikacijo nam ni treba preveč razmišljati, kako in kje bomo vnašali 
podatke, saj nas pričaka prazen zaslon s »plusom« v desnem spodnjem kotu. Po 
kliku na »plus« se odpre zaslon, v katerem je možnost vnosa izdelkov preko kode 
ali imena izdelka, opisa izdelka, količine izdelkov, omogoča tudi možnost dodatnih 
opomb ter oznak. 
Aplikacija ima, čeprav do podatkov ne vstopamo preko uporabniškega računa, 
možnost deljenja podatkov, ki poteka tako, da izvozimo podatke iz aplikacije v 
preglednico »Google Drive Spreadsheet«, v »CSV file« datoteko ali v »XML file« 
datoteko. Prav tako omogoča uvoz teh istih datotek. Tako lahko nadzorujemo 




3 PRAKTIČNI DEL 
 
V praktičnem delu sta podani: 
 analiza obstoječega stanja nadzora zalog v izbrani prostočasni dejavnosti ter 
 analiza primerjave prostodostopnih aplikacij za nadzor zalog. 
Omenjeni analizi sta bili izhodišče razvoja osnutka mobilne aplikacije za nadzor 
zalog v prostočasni dejavnosti. 
 
3.1 Analiza procesa izbrane prostočasne dejavnosti 
Prostočasna dejavnost v večini primerov ni glavni vir dohodka. Izvajalci so običajno 
redno zaposleni ali npr. študentje.  
V našem primeru smo izbrali prostočasno dejavnost, katere izvajalec je študent, 
izdelki pa so ročno izdelani zvezki. 
Tudi v primeru prostočasne dejavnosti obstaja povpraševanje po izdelkih, izvajalci 
prostočasne dejavnosti pa želijo na povpraševanje kar najhitreje odgovoriti. To pa 
ni možno, če izvajalec ob sebi nima popisa zalog, zato lahko odgovori šele takrat, 
ko preveri zalogo. V primeru, ki smo ga obravnavali v nalogi, poteka povpraševanje 
o zalogi preko »skladiščnika«, ki mora zalogo preveriti lastnoročno, saj nima popisa 
zalog (slika 7). Kupec lahko tako na informacijo o izdelku čaka tudi ves dan. Pri tem 
nastane nejevolja tako pri kupcu kot tudi pri izvajalcu. 
 
 
Slika 7: Potek informacij o zalogi v izbrani prostočasni dejavnosti 
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3.2 Primerjava prostodostopnih aplikacij za nadzor zalog 
Pri pregledu prostodostopnih aplikacij smo ugotovili, da ima vsaka med njimi tako 
prednosti kot tudi slabosti, navedene v preglednici 1. 
 
Preglednica 1: Prednosti in slabosti prostodostopnih aplikacij za nadzor zalog 















 Lahko ustvarimo kategorijo izdelkov 
 Samodejno izračuna izgubo denarja za 
izdelke enake kategorije 
 Izdelke lahko razvrstimo po znamki 
 Lahko ustvarimo lokacijo skladišč oz. 
skladišča 
 V posamezni kategoriji ne pokaže 
količine izdelkov. 
 Pri posamezni zmanki ne pokaže 
količine izdelkov. 
 Pri posamezem skladišču ne 
pokaže količine izdelkov. 
 Pri dodajanju izdelkov, po 
končanem vnosu podatkov ni 
gumba »Shrani«. 













 Aplikacija je odlično grafično dodelana. 
 Dostop do podatkov preko 
uporabniškega računa. 
 Nastavitev alarma za določeno količino 
izdelkov, ko se ta zmanjša do 
določenega števila. 
 Zaloga je navedena za vsak artikel 
posebej v meniju »Zaloga«. 
 Vse podrobnosti artikla so navedene v 
meniju »Podrobnosti artikla«. 
 Možnost slike izdelka. 
 Kakršnokoli ustvarjanje izdelka, 






















t  Zelo preprosta za uporabo. 
 Ne zahteva kode, vendar jo kljub temu 
lahko vnesemo. 
 Preprosto dodajanje artiklov in njihove 
količine. 
 Preprosto spreminjanje količine 
izdelkov. 
 Kljub DEMO-verziji deluje pravilno in 
brez napak. 
 Delitev podatkov je preprosta preko 
»Google Drive« razpredelnice. 
 »Google Drive« razpredelnico lahko 
spreminjamo/dodajamo in jo uvozimo 
nazaj v aplikacijo. 
 Ni grafično dodelana. 
 Ne omogoča vnosa slik izdelka. 
 
Kot je razvidno iz Preglednice 1, je aplikacija »Mobi DB Inventory« zaradi 
nedelovanja delitve podatkov zaloge neuporabna, saj v primeru naše prostočasne 
dejavnosti delitev podatkov najbolj potrebujemo.  
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Aplikacija »Stock controller« ni primerna za nadzor zaloge pri izbrani prostočasni 
dejavnosti, saj se za izdelke ne uporabljajo kode, kot tudi ne za skladišča ali 
kakršnekoli druge kategorije, ki jih zahteva aplikacija. Kljub odličnemu videzu in 
popisu informacij o zalogah ter o dostopu do informacij preko uporabniškega 
računa, je zaradi zahteve po kodah neprimerna za izbrano prostočasno dejavnost. 
Aplikacija »Rapid inventory management« je zelo primerna za nadzor zaloge pri 
izbrani prostočasni dejavnosti, saj ima vse pomembne funkcije: vnos izdelkov, 
pregled izdelkov po odprtju aplikacije, pregled količine posameznih izdelkov, 
pregled skladišča izdelkov, ki jih lahko vnesemo pod opis ali opombe, ter deljenje 
podatkov z ostalimi sodelavci v dejavnosti. 
Tako imamo odličen in takojšen pregled zaloge, na povpraševanje pa lahko 
odgovorimo v eni minuti, saj preko aplikacije poteka vodenje in nadzor zaloge. 
Aplikacija grafično ni dodelana, prav tako pa ni mogoče vnašati slik. 
Kot že omenjeno imajo prostodostopne aplikacije slabost, in sicer to, da zahtevajo 
vnos različnih vrst podatkov, kot jih podjetja pravzaprav potrebujejo, največja 
slabost pa je ta, da aplikacije brez vnosa vseh zahtevanih podatkov ne delujejo 
pravilno ali pa sploh ne delujejo. 
 
3.3 Aplikacija upravljanja z zalogami za prostočasne dejavnosti 
Glede na rezultate pregleda prostodostopnih aplikacij smo ugotovili, da izvajalci 
prostočasnih dejavnosti in mikro podjetja potrebujejo aplikacijo, ki: 
 bi bila dostopna na pametnih mobilnih telefonih; 
 bi morala imeti platformo povezano z e-mail računom, preko katerega bi se 
lahko vpisali v svoj račun v sistemu; 
 bi po vpisu v račun svojo zalogo nadzorovali tako, da bi vnesli slike, opise in 
količino za vsak izdelek posebej; tako bi imeli pregled nad zalogo, ki jo imajo 
doma ali v skladišču, in tako bi bil seznam zaloge dostopen na vsakem 
koraku; 
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 bi se v isti sistem lahko preko svojega računa vpisali tudi drugi sodelavci; 
tako bi bil seznam zalog vedno dostopen tudi njim in ne bi prihajalo do 
nepotrebne zamude pri odgovarjanju na povpraševanje; 
 bi lahko seznam posodabljali vsi, ki bi imeli dostop do sistema, in tako bi bil 
seznam zaloge vedno posodobljen, s tem pa bi pridobili čas in odzivnost na 
povpraševanje. 
V ta namen, smo za namene naloge izdelali algoritem in videz aplikacije za 
vodenje zalog v primeru prostočasne dejavnosti.  
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
Ideja o izdelavi prototipa aplikacije za nadzor zalog v primeru prostočasne 
dejavnosti je nastala na podlagi izbranega primera te dejavnosti. Ugotovljeno je bilo, 
da na trgu ni primernih aplikacij, oziroma tiste, ki bi lahko bile primerne, ne delujejo 
pravilno brez vpisa vseh zahtevanih podatkov. 
Aplikacija bi morala biti prostodostopna, dosegljiva na pametnih telefonih, delovati 
bi morala brezhibno ter biti preprosta za uporabo. V ta namen je bil izdelan algoritem 
mobilne aplikacije (slika 8), oblikovano je bilo ime, logotip ter izdelan izgled 
posameznih delov aplikacije.  
Pri izdelavi dejanske aplikacije je potrebno znanje programerja, ki bi našel rešitve 
za izvedbo določenih funkcij aplikacije. Temu primerni bi bili nato prilagojeni (če bi 
bilo potrebno) tudi videzi posameznih delov aplikacije. 
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4.1 Algoritem mobilne aplikacije 
Pred začetkom načrtovanja in oblikovanja posameznih izgledov aplikacije je bil 
izdelan ustrezen algoritem (slika 8). 
Z algoritmom smo želeli ugotoviti logično zaporedje posameznih operacij in 
dostopnost do posameznih funkcij aplikacije. Skozi algoritem smo spoznali, v katerih 
modulih aplikacije je treba dodati ali odvzeti določene funkcije, saj so se le-te 
podvajale ali pa so manjkale. 
Algoritem je preprost, tako kot smo želeli, da je preprosta tudi aplikacija, katere 
izdelava oblikovnega videza je sledila po izdelavi algoritma. 
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Slika 8: »Algoritem mobilne aplikacije«  
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4.2 Ime in logotip mobilne aplikacije 
Za ime aplikacije smo izbrali »SBimanager«, skrajšano iz »Small Business inventory 
manager«. Aplikacija predstavlja nadzor zalog v majhnih podjetjih oziroma pri 
prostočasnih dejavnostih.  
Ker si želimo, da je aplikacija prostodostopna tudi širšemu (ne samo slovenskemu) 
krogu uporabnikov, je v angleškem jeziku in kot takšna bo razumljiva tudi tujim 
uporabnikom. 
Oblikovan logotip aplikacije je sestavljen iz dveh delov. Prvi del je sestavljen iz treh 
likov, ki so skupaj povezani in predstavljajo tri najpomembnejše in najhitrejše korake 
pri uspešnem odgovarjanju na povpraševanje:  
a) dobimo povpraševanje, 
b) pogledamo v zalogo, 
c) odgovorimo na povpraševanje. 








4.3 Oblika/videz aplikacije »SBimanager« 
Ob zagonu aplikacije na pametnem telefonu se odpre prva stran aplikacije, ki je 
sestavljena iz logotipa aplikacije in gumba, ki od nas zahteva vpis v sistem preko 
»Gmaila« (slika 10).  
 
Slika 10: »Prikaz vstopa v aplikacijo na pametnem telefonu« 
 
Ob prvi prijavi je treba vpisati tudi ime podjetja ali dejavnost (slika 11). Ko vpišemo 
ime podjetja/dejavnost, se v oblaku ustvari baza podatkov o uporabnikih aplikacije 
ter baza zalog izdelkov pod imenom podjetja. Do baze v oblaku bi lahko neomejeno 








Slika 11: Registracija ob prvem vstopu v aplikacijo 
 
Iz slike 11 je razvidno, da ima aplikacija v enem oknu možnost vpisovanja drugih 
uporabnikov (»coworker's email«). Ta funkcija nam omogoča vpis elektronskih 
naslovov, ki pripadajo našim sodelavcem. Z vpisom naslovov naši sodelavci 
prejmejo povabilo v aplikacijo, s tem pa jim je omogočena možnost uporabe 
aplikacije pod imenom našega podjetja/dejavnosti. Registrirani sodelavci imajo 
omogočen dostop preko pametnih telefonov ter nemoteno spremljanje zalog. 
Z vnosom določenih e-mail računov je zagotovljena varnost pri uporabi aplikacije. 
Pri vseh nadaljnjih registracijah z elektronskimi naslovi naših sodelavcev v aplikacijo 
se ta stran ne pokaže več, temveč se v aplikaijo prijavimo le preko Gmail 
elektronskega naslova (slika 10). 
Ob pritisku na gumb »SIGN IN with GMAIL« nas tako aplikacija registrira z e-mail 
računom, ki je že povezan z napravo. 
Vpis IMENA 
PODJETJA
V oblaku se 
generira baza 
uporabikov ter 













Slika 12: Prikaz vstopa v bazo podatkov 
 
Na dnu strani (slika 11) je gumb »Next«, ki nam omogoča vstop v aplikacijo. Gumb 
ne deluje, če ne vpišemo imena podjetja ali dejavnosti v okence »company name«. 
Na naslednji strani aplikacije (slika 13) so podane tri možnosti: 
- vnos izdelkov, 
- ogled zalog ter 



















V zgornjem levem delu strani (slika 14a) je meni z dodatnimi možnostmi (opis je 
podan v nadaljevanju), na desni strani pa je navedeno ime podjetja ali dejavnosti, 
ki smo jo predhodno vpisali v okence »company name«. 
Pri meniju z dodatnimi možnostmi imamo možnost »Scan product«, kar nam 
omogoča skeniranje predhodno kreirane kode izdelka1. Po skeniranju kode imamo 
možnost, da izdelek dodamo v zalogo ali ga odstranimo (slika 14b). Aplikacija v 
bazo izdelkov (zalogo) nato prišteje ali odšteje skeniran izdelek. S tem je zmanjšana 
verjetnost napak pri ročnem vpisu/izpisu izdelkov v zalogo. 
 
a)       b)  
Slika 14: a) Videz dodatnega menija in b) Dodajanje ali odstranjevanje izdelka 





                                                          
1Vsak izdelek (ali skupina izdelkov) bo imel svojo QR-kodo, ki jo lahko kreiramo v katerikoli 
prostodostopni aplikaciji za kreiranje kod. Koda bi vključevala informacije o izdelku, tj. vrsta izdelka, 
opis izdelka, lokacija, kjer se nahaja, cena itd. 
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Dodatne možnosti menija (slika 14a) so tudi: 
- »Clear your storage«, ki omogoča brisanje celotne zaloge; 
- »Change company name«, ki omogoča spremembo imena podjetja ali 
dejavnosti: 
- »Sign out«, ki omogoča možnost odjave iz aplikacije. 
 
 
Bistvene funkcije v aplikaciji so upodobljene s tremi gumbi, ki so razporejeni po likih 
v logotipu aplikacije (slika 15). To so: 
- »add products« omogoča vnos izdelkov v bazo podatkov; 
- »your storege« omogoča pregled izdelkov po bazi podatkov; 




Funkcija »add products« (dodajanje izdelkov) 
 
Ob kliku na gumb »add products« se odprejo naslednje možnosti: vpis imena 
izdelka, dodajanje slike izdelka, vpis kode, vpis količine (podatek o količini mora biti 
povezljiv z bazo izdelkov), cene izdelka in lokacijo izdelka oziroma skladišče. 
Podatke lahko vnesemo tudi preko skeniranja predhodno izdelane QR-kode (slika 
15). 
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Slika 15: Dodajanje izdelkov 
 
Za dodajanje izdelka v zalogo mora biti vpisan vsaj en podatek o izdelku. Z gumbom 
(puščica), ki je na desni spodnji strani, izdelek shranimo v bazo zalog. Z gumbom 
»DELETE« lahko izdelek tudi izbrišemo. 
 
 
 Funkcija »your storage« (pregled zalog) 
Ob kliku na gumb »your storage« se odpre celoten popis zaloge, ki je vnesen preko 
funkcije »add products« (slika 16). 
DODAJANJE IZDELKOV
Z ROČNIM VPISOM
vpisan mora biti 
najmanj en podatek
S SKENIRANJEM QR 
KODE
podatki so 
avtomatično vpišejo v 
posamezne izdelke
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Slika 16: Pregled zaloge 
 
Na strani zgoraj so trije gumbi, ki predstavljajo tri možnosti: 
a) funkcija »Add« omogoča dodajanje izdelka (tako kot v primeru osnovne 
funkcije (slika 15));  
b) funkcija »Organize« omogoča organiziranje seznama izdelkov po imenu, 
lokaciji ali količini, kar izberemo v spustnem seznamu (slika 17a); ime in 
lokacija se organizirata po abecednem redu (slika 17b), medtem ko se 
količina organizira po velikosti od najmanjšega do največjega (slika 17c); 
c) funkcija »Share« omogoča delitev celotnega seznama preko katerekoli 
možne aplikacije, ki je aktivirana na pametnem telefonu. 
PREGLED ZALOGE
DODAJANJE IZDELKOV





seznam se izpiše po 
imenu izdelka, lokaciji 
ali količini
DELITEV SEZNAMA
seznam se lahko "deli" 
preko katerekoli 
aplikacije na mobilnem 
telefonu
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Slika 17: a) Prikaz spustnega seznama funkcije »ORGANIZE«, b) Prikaz izdelkov 
po abecednem redu in c) Prikaz izdelkov glede na količino zalog 
 
Funkcija »Share« (deljenje podatkov o izdelkih) nam omogoča delitev celotnega 
seznama preko katerekoli možne aplikacije, ki je aktivirana na pametnem telefonu 
(slika 18).  
Ob izbiri funkcije »Share« se celoten seznam izdelkov z vsemi razpoložljivimi 
podatki samodejno shrani v PDF-datoteko, ki jo oseba, ki ji je datoteka poslana, 




Slika 18: Prikaz aplikacij za delitev seznama izdelkov ali posameznega izdelka 
 
 
Slika 19: Videz prve in druge strani .PDF datoteke celotne zaloge 
 
V seznamu izdelkov, ki so na zalogi, lahko upravljamo en sam izdelek. Prva 
možnost je klik na določen izdelek. Odpre se nam funkcija »Add«, ter s tem možnost 
spreminjanja podatkov o izdelku, izdelek pa lahko tudi izbrišemo (slika 20). 
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Slika 20: Upravljanje in deljenje posameznih izdelkov 
 
Na desni strani vsakega izdelka je funkcija »Share«, ki nam ponuja delitev 
posameznega izdelka preko katerekoli aplikacije, ki je aktivirana na pametnem 
telefonu. Ob izbiri »Share« se samodejno shrani izdelek v JPG-datoteko, ki jo lahko 
oseba, ki ji je datoteka poslana, odpre kot sliko na svoji napravi (slika 21). 
 
















o izdelku s 
strankami
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Funkcija »add emails« (dodajanje uporabnikov) 
Ob kliku na gumb »add emails« se nam odpre stran aplikacije, kjer lahko dodajamo 
elektronske naslove sodelavcev, ki lahko pregledujejo in upravljajo z zalogo (slika 
22). 
 
        





V diplomski nalogi je predstavljen pomen zalog in težava popisa le-teh pri izbrani 
prostočasni dejavnosti, ki se ukvarja z ročno izdelavo zvezkov. Pri omenjeni 
prostočasni dejavnosti veliko težavo predstavlja popis zaloge, saj so izvajalci 
študentje in zaloge nimajo pri sebi, prav tako pa je popis zaloge nepopoln, saj nimajo 
primerne aplikacije, ki bi jim to omogočala. Zaradi omenjenih težav prihaja do 
zamudnih odgovorov na povpraševanje po izdelkih, s tem pa prihaja do nejevolje 
pri izvajalcih in kupcih. 
 
Namen diplomske naloge je bil najti ustrezno aplikacijo na trgu ali izdelati osnutek 
nove ustrezne aplikacije. V ta namen je bila narejena raziskava obstoječih 
prostodostopnih aplikacij. Ugotovitve po raziskavi trga so pokazale prednosti in 
slabosti izbranih aplikacij. Ker je bilo pri izbranih aplikacijah veliko slabosti in 
nepravilnega delovanja, smo se odločili za izdelavo osnutka aplikacije, ki bi bila 
primerna za izbrano prostočasno dejavnost. Narejen je bil preprost algoritem 
delovanja aplikacije, ta pa nam je nato pomagal pri oblikovanju videza nove 
aplikacije.  
 
Raziskane so bile potrebe izbrane prostočasne dejavnosti, ki so nam pomagale pri 
celotnem načrtu delovanja in možnosti aplikacije ter pri vizualnem oblikovanju in 
preprostosti uporabe. 
 
Aplikacija še ne deluje, saj za njeno izdelavo potrebujemo programerja, ki ga v času 
načrtovanja še nismo imeli. Zavedamo se, da se bo aplikacija ob pogovoru s 
programerjem lahko še nekoliko spremenila, saj se predlagane rešitve lahko 
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